




















































































（最終改正：平成 23年 12月 14日 ＊下線部は筆者による） 
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社会教育演習 （2単位）  



























































































































職員体制については、各公民館に館長が 1 名ずつ、主事が地区の人口 5,000 人未満で 2 名、それ以
上であれば 3名が配置されている。福井市の公民館主事は 4年を任期とする特別非常勤職として身分
が保障されている。先述の通り、多岐にわたる公民館の業務の円滑な遂行を図るために、勤務時間が








表 1 福井市公民館主事賃金体系 
公民館主事 賃金月額（円） 社会教育主事有資格者 賃金月額（円）
1期目 158,700 1期目 190,300 


























































図 1 本講座の協働運営体制 
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表 2 本講座と社会教育主事講習の対応関係 
テーマ 主事講習科目 時間数 開講時期 
Cycle A 生涯学習のプロセスとその諸局面 生涯学習概論 45時間 2011年度前期 
Cycle B 学習の展開と組織を支える 社会教育計画 45時間 2011年度後期 
Cycle C 課題研究・事例研究 社会教育演習 45時間 2012年度前期 
Cycle D 実践事例研究 社会教育特講 55時間 2012年度後期 
＊羽田野・杉山(2011)より一部改 
 











一連の Cycle は、図 2 のように、①小グループでの実践の交流と検討、②実践の記録化と評価、③
経験豊富な公民館主事・行政・大学の協働による支援体制とが結びつきながら展開していく。さらに、
自分たちの学習の成果をより広い領域の専門職との出会いと交流を通じて見つめ直し洗練させていく
機会として、年に 2 回の福井ラウンドテーブルへの参加を各 Cycle の柱として位置づけている。平成


















図 3 本講座の学習活動の構造イメージ 
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表 4 平成 23年度 Cycle A・B 各回のテーマ設定及びスケジュール 
Cycle A  生涯学習のプロセスとその諸局面 
5/16 3時間 実践経験を伝え合う・聴き合う 
6/13 3時間 社会教育・生涯学習の目的・課題を探る 
6/25 4時間 領域を超えて開かれたコミュニケーションをつくり学ぶ 
（福井ラウンドテーブル） 6/26 5時間 








8/19 7時間 実践の展開過程を跡づけ、検討する 
Cycle B  学習の展開と組織を支える 












3/3 4時間 領域を超えて開かれたコミュニケーションをつくり学ぶ 
（福井ラウンドテーブル） 3/4 5時間 
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法律第 207号「社会教育法」(1949年 6月 10日, 最終改正：法律第 22号, 平成 23年 12月 14日) 
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